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Abstract 
This research has its purpose to give knowledge and inputs for entrepreneurs on 
designing e-commerce website specially on determining the business strategy, due to 
internet users as potential consumers. The methods used in this research are 
questionnaire surveys, literature review, and data collecting observation, SWOT 
analysis and 7Cs Framework design methods. The outcome of this research is an e-
commerce website used by company to expand and elevate sales, also to give writer 
opportunities to implement the given knowledge into real business world. The 
conclusion are Boston Betta is ready to implement the e-commerce system based on 
the market opportunity analysis result, and business model used by Boston Betta is 
widest-assortment model in which company competes on the depth and width 
product offered by supplying wide varieties and qualities of products. (DF) 
 
















Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan saran yang bermanfaat 
bagi pengusaha dalam merancang website e-commerce terutama dalam menentukan 
strategi bisnisnya, karena para  pengguna internet merupakan  potensial  konsumen. 
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menyebar 
kuesioner, studi pustaka dan observasi untuk pengumpulan data, analisis SWOT dan 
metode perancangan 7C Framework. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah 
perusahaan mendapatkan rancangan website e-commerce yang bisa digunakan 
untuk memperluas dan meningkatkan penjualan dan penulis mendapat kesempatan 
untuk menimplementasikan ilmu yang di dapat ke dalam dunia bisnis. Simpulan 
oston Betta telah siap menerapkan e-commerce berdasarkan hasil analisis peluang 
pasar yang telah dilakukan dan model   bisnis   online   yang   digunakan   oleh   
Boston Betta   adalah  widest- assortment model, dimana perusahaan bersaing 
pada kedalaman dan keluasan produk yang ditawarkan dengan menyediakan 
berbagai jenis dan kualitas yang beragam. (DF) 
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